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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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В мировой практике композитные материалы широко применяются в 
нефтегазовой отрасли. В частности, стеклопластики используют для изго-
товления промысловых трубопроводов и резервуаров для хранения углево-
дородов, но в Республике Беларусь данный материал не получил широкого 
применения, что вызывает вопросы, ведь стеклопластик имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с металлом, из которого по сегодняшний день изготав-
ливается оборудование. 
Известно, что композитный материал (композиционный материал, 
композит, КМ) это конструкционный (металлический или неметалличе-
ский) материал, в котором имеются усиливающие его элементы в виде ни-
тей, волокон или хлопьев более прочного материала. При этом, комбинируя 
объемное содержание компонентов, можно получать композиционные ма-
териалы с требуемыми значениями прочности, стойкости к высоким темпе-
ратурам и огню, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать 
композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопогло-
щающими и другими специальными свойствами.  
Если сегодня взглянуть на нефтегазовое оборудование, используемое 
на производстве, то основным материалом для изготовления выступает 
сталь. Из стали выполняются технические средства для ведения добычи, об-
служивания при ремонте, транспортировки и хранения сырья. Несмотря на 
повсеместное использование у стали есть существенные недостатки – это 
подверженность коррозии, значительный вес оборудования, что осложняет 
монтажные работы и приводит к их удорожанию, а также увеличению 
транспортных расходов. Также стальное оборудование несет значительные 
тепловые потери, что приводит к большим энергозатратам для поддержания 
температурного минимума работы снаряжения.  
Решением этих проблем является использование композитных мате-
риалов (стеклопластик, армированный термопласт). В настоящее время в 
нефтегазовой отрасли широко развивается применение труб из стеклопла-
стика, которые при равной прочности в четыре раза легче, чем стальные. 
Они не подвержены коррозии, стойки к химическим веществам, имеют не 
зарастающую гладкую внутреннюю поверхность, что позволяет использо-
вать в трубопроводах трубопроводы меньшего диаметра при небольших по-
терях в пропускной способности. Они обладают пониженной горючестью, 







устойчивостью к перегрузкам. Стеклопластиковые трубы пригодны для 
транспортирования различных жидкостей, газов, сыпучих материалов, мо-
гут использоваться и для дренажных устройств. Трубы стойки к нефтепро-
дуктам, газовому конденсату, кислотам и щелочам, не нуждаются в электро-
защите от блуждающих токов, удобны в монтаже.  
Вышеперечисленные достоинства позволяют применять композици-
онные материалы и при ремонте магистральных и нефтепромысловых тру-
бопроводов.  
В мировой практике с начала второй половины прошлого столетия ак-
тивно производятся емкости и резервуары из композитных материалов для 
нефтедобычи и хранения нефти, а также нефтепродуктов и иных химически 
агрессивных сред. 
Несмотря на очевидные достоинства композитных материалов, в част-
ности, стеклопластика, широкого применения в Республике Беларусь они не 
получили. Одной из главных причин является отсутствие соответствующей 
нормативной базы (ТНПА). Для последующей разработки соответствующих 
нормативных документов для проектирования и эксплуатации конструкций из 
композитных материалов был проведён анализ международного опыта ис-
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